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 Объект исследования Гомельском филиале РУП «Белтелеком». 
 Цель дипломного проекта – оценка финансового состояния, а также раз-
работка мероприятий по эффективному использованию имеющихся ресурсов и 
мощностей с целью улучшения финансового состояния предприятия на рынке. 
 В процессе исследования проведен анализ основных экономических и 
финансовых показателей деятельности предприятия; состава и структуры бух-
галтерского баланса; показателей финансового состояния; финансовых резуль-
татов деятельности. На основании детерминированного анализа определены 
факторы, влияющие на изменение показателей рентабельности собственного 
капитала и коэффициента текущей ликвидности. 
 На основании результатов, полученных при анализе разработан ряд меро-
приятий, которые направлены на оказания дополнительных услуг населению, 
оказания транспортных услуг по перевозке грузов сторонним организациям и 
оптимизации дебиторской задолженности предприятия за счет использования 
организациями-должниками банковской услуги факторинга. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проек-
те расчётно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуе-
мого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источ-
ников теоретические и методологические положения и концепции сопровож-
даются ссылками авторов. 
 
